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Analyzing transition of urban facilities distribution and age structure of  
population in Central Tokyo
Tsutomu SUZUKI*, Masanori OSHIRO**
Abstract: This paper aims to clarify the change of density of urban facilities in central Tokyo (ward 
area), and to analyze the change of density of urban facilities and its dependence on age structure 
of small district. We focus on age structure that have an influence on change of density of urban 
facility, and clarified its relationship. Day nursery, kindergarten, elementary school, junior high 
school, and hospital are taken up as urban facilities in this paper. We find out that the change in the 
density of each urban facility is partially explained by that in population density by using kernel 
density functions with appropriate radius.
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1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
保育所 1014 1066 1070 1054 1054 1063
幼稚園 279 285 275 250 250 210
小学校 925 949 952 931 912 861
中学校 407 427 433 432 424 406







































































































































































































































































































































単位 集計単位数 平均面積(km2) 2005年平均人口（人）
町丁目 2,571 0.182 2,794
322,9206.0977町
小ゾーン 249 1.884 28,853
計画基本ゾーン 113 4.151 63,579
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